











































































２）Joint Venture’s２００１ Index of Silicon Valley, p.６.


























４）Joint Venture’s２００４ Index of Silicon Valley, P.６.






















































（出所）Chong-Moon Lee, William F. Miller, Marguerite Gong Hancock, Henry S. Rowen（２０００）
をもとに作成。
































































































































































１０）Chong-Moon Lee, William F. Miller, Marguerite Gong Hancock, Henry S. Rowen（２０００）（邦
訳，２６５ページ。）
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